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ABSTRACT
Beton mutu tinggi memiliki sifat lebih getas dibandingkan dengan beton biasa, sehingga diperlukannya penambahan serat pada
beton mutu tinggi. Serat kawat bendrat dapat dijadikan alternatif sebagai serat pada beton mutu tinggi. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis perilaku geser pada balok beton mutu tinggi yang menggunakan serat kawat bendrat. Mix design beton
yang digunakan memakai bahan tambah silica fume 8% dan superplasticizer 1,5 % dan dengan FAS 0,25. Ukuran serat kawat
bendrat yang digunakan adalah dengan diameter 1 mm dan tinggi 55 mm dengan banyak serat 2% dari volume beton. Balok
direncanakan berukuran 15 x 30 x 220 cm dengan menggunakan tulangan tarik 4D18,9 tulangan tekan 2D15,8 dan tulangan geser
5,8-300 mm dangan mutu baja (fy) 478,65 MPa, 393,32 MPa dan 434,18 MPa. Hasil penelitian didapatkan kuat tekan (fâ€™c)
untuk balok beton mutu tinggi (BBMT) adalah 62,016 MPa dan untuk balok beton mutu tinggi kawat bendrat (BBMT-KB) adalah
50,570 MPa. Sedangkan kuat tarik lentur (fr) balok BBMT dan BBMT-KB adalah 4,577 MPa dan 10,801 MPa. Kapasitas geser
balok hasil pengujian laboratorium untuk balok BBMT dan BBMT-KB adalah 26,030 ton dan 27,410 ton. Perbandingan kapasitas
geser laboratorium dan teoritis BBMT dan BBMT-KB adalah 0,90 dan 1,01, sehingga kapasitas geser BBMT-KB mengalami
kenaikan sebesar 12,222% terhadap BBMT. Lendutan pada saat beban ultimit untuk balok BBMT dan BBMT-KB adalah 12,370
mm dan 12,820 mm sehingga terjadi peningkatan lendutan sebesar 3,638%. Indeks daktilitas balok BBMT dan BBMT-KB adalah
2,038 dan 2,357 yang terjadi kenaikan daktilitas pada balok BBMT-KB sebesar 15,640% terhadap BBMT. Dapat disimpulkan
penggunaan serat kawat bendrat efektif untuk meminimalisasi sifat getas pada balok beton bertulang mutu tinggi
